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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Efektivitas  Pembelajaran Kooperatif Type Numbered 
Heads Together (NHT) Ditinjau Dari Kecerdasan Logis Matematis Pada Siswa 
Kelas VII Smpn 2 Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis oleh Fata Sodiqul 
Amin, NIM. 3214113072, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris 
Matematika, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Syaiful Hadi,M.pd. 
Kata kunci: Efektivitas, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 
Heads Together (NHT), Kecerdasan Logis Matematis 
Kondisi Pendidikan Indonesia dinilai memiliki kualitas yang masih rendah. 
terutama pada mata pelajaran matematika. hal ini disebabkan karena kualitas 
Pendidik yang hanya mementingkan hasil daripada proses, sehingga kurang 
memperhatikan kegiatan siswa dan cenderung monoton dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Dalam hal ini peneliti berusaha meneliti keefektifan 
pembelajaran matematika di SMPN 2 sumbergempol dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan kemampuan 
guru dalam mengolah pembelajaran matematika kelas VII SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif type NHT (Numbered Heads Together). (2) Untuk mendeskripsikan 
aktivitas siswa dengan model pembelajaran kooperatif type NHT (Numbered 
Heads Together) ditinjau dari kecerdasan logis matematis pada siswa kelas VII 
SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. (3) Untuk mendeskripsikan respon siswa 
dengan model pembelajaran kooperatif type NHT (Numbered Heads Together) 
ditinjau dari kecerdasan logis matematis. pada siswa kelas VII SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung. (4) Untuk mengetahui  hasil belajar dengan model 
pembelajaran kooperatif type NHT (Numbered Heads Together) pada siswa kelas 
VII SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
dikatakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. tindakan, dll., 
secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran matematika di SMPN 
2 Sumbergempol dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan 
guru dalam mengelola pembelajaran 81,75% dengan kriteria baik, persentase 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran 83,33% dengan kriteria baik, 
persentase respons siswa terhadap pembelajaran 82,87% dengan kriteria baik dan 
ketuntasan hasil belajar siswa 80,95% dengan kriteria tuntas. Dari data tersebut 
terlihat bahwa pembelajaran matematika adalah Efektif. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled “The Effectiveness of Numbered Heads Together (NHT) 
Cooperative Learning Cooperative Learning Model from the View Point of 
Mathematic Logical Intelligence toward the 7
th
 Grade Students of SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung” is written by Fata Sodiqul Amin, NIM: 
3214113072, the Faculty of Tarbiyah, Mathematic Education Program, advisor by 
Syaiful Hadi, M.pd. 
Keywords: Effectiveness, Numbered Heads Together (NHT) Cooperative 
Learning Model, Mathematic Logical Intelligence. 
The educational condition in Indonesia is graded to have poor quality, 
particularly with the math. This is obviously due to the fact that, rather than the 
process, the quality of education is more oriented to the outcomes, and thus giving 
less consideration to students' activity and tending to be monotonous in delivering 
the learning material. In this case, the author makes an effort to study the 
effectiveness of mathematic learning at SMPN 2 Sumbergempol by adopting 
Numbered Heads Together (NHT) cooperative learning model. 
The goals of the present study are: (1) To describe the teacher’s ability in 
processing mathematic learning for the 7
th
 Grade Students of SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung by applying NHT (Numbered Heads Together) 
cooperative learning model, (2) To describe the students' activities with the use of 
NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model from the 
perspective of mathematic logical intelligence of the 7
th
 Grade Students of SMPN 
2 Sumbergempol Tulungagung, (3) To describe the students’ response by 
applying NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model from the 
view point of mathematic logical intelligence of the 7
th
 Grade Students of SMPN 
2 Sumbergempol Tulungagung, and (4) To know the learning outcome under 
NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model of the 7
th
 Grade 
Students of SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. 
This is a descriptive study which applies qualitative approach. The 
descriptive study refers to a study which strives to holistically and descriptively 
express the currently existing problems resolution based on data, actions, etc., in 
form of words and a language, within a typical scientific context and by making 
use of various scientific methods. 
The result of the study indicates that mathematic learning at SMPN 2 
Sumbergempol by using Numbered Heads Together cooperative learning model is 
effective, as proven with 81.75% of teacher's ability in learning processing which 
is good criteria, 83.33% of students' activity during learning process, which is also 
good criteria, 82.87% of students' response to the learning which is similar in 
criteria, and 80.95% of students’ learning completion with thorough criteria. 
Based on the aforementioned data, it is obvious that the mathematic learning is 
effective.  
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 الملخص
يور  قوا المني و    فعالية التعاوني نوو  الوتعلم قرة وة اء واا قعوا"وكتب أطروحة تحت عنوان 
 ووقير  يي  ووت لولوون   الاواني الحكوقيو المدا وة الاانوية الوككاا الريايو  ا البواطلا طولص ال و 
ولوداي  العلوو   ةبوم  الترطيو    كليوة٢٧٢٣١١٤١٢٣ .منويقو   الأ صود  التي كتيرهوا ال وى " انجون 
 .الماجيبوت   قبترشود  البويد  وي  ايوا     لولوون  انجوون  قعهد الدولوة اس ولقية   الريا يات
 .طالشلل الرعاش
فعاليووة  الووتعلم التعوواوني عووو ر لعوودا  اة وو  اء وواا قعووا  المني وو  الووككاا : كل ووات الير وو 
 الرياي 
   وووي ا ا . دونيبووويا لوووديها عاليوووة ايوووو   الوووتي  ووو    لووو ات قنخو وووةحالوووة التعلووويم ا  ن
و لك لأن نوعية المعل   الكيا يشعرون طال لق ف ط قلا النتائ  طد  قا الع ليات  مما . الريا يات
ا  وك  الحالوة  وعل اليرواحاون . أ    لى ا ت ا  أةل لأنشية اليلص والاطة ا ل ديم الموا  التعلي يوة
طا وتخدا  اء واا   ووقير  يي  ووت الاواني الحكوقيو المدا وة الاانويةعاليوة لعلوم الريايويات ا لد ا ة ف
 .عو ر التعلم التعاوني اة ية قعا
لوص  ةدا  المعل   ا ع لية التعلم ح ة الريا يات ) ١(وكان الغرض قا  ك  الد ا ة 
طا وتخدا  التعواوني نوو  عوو ر  انجوون لولوون    ووقير يي ووت الاواني الحكوقيو المدا وة الاانوية البواطلا
 لوصو  النشواا اليولن عوا طريوق نوو  قوا عوو ر الوتعلم التعواوني) ٢. (قرة وة اء واا قعوا الوتعلم
المدا ووووة  قرة ووووة اء وووواا قعووووا قووووا حيوووو  الووووككاا الريايوووو  المني وووو  ليوووولص ال وووو  البوووواطلا قووووا
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ا تجاطة اليالوب علول نوو  عوو ر لوص   )٣( .لولون  انجون   وقير يي ووت الااني الحكوقي الاانوية
المدا ووة  ا ال وو  البوواطلا. قرة ووة اء وواا قعوواقا حيوو  الووككاا الريايوو  المني وو  الووتعلم التعوواوني
لت ديود نتوائ  الوتعلم عوا طريوق نوو  قوا  )٤( .لولوون  انجوون   ووقير يي ووت الاواني الحكوقيو الاانوية
 الاواني الحكوقيو المدا وة الاانوية الباطلا قاقرة ة اء اا قعا ا طلص ال    عو ر التعلم التعاوني
 .لولون  انجون   وقير يي ووت
وةووات الير وو  الوصووو   ووو الير وو  الووك  .  ووكا الير وو   ووو   ا ووة وصوووية قوولا  وو  نوووع 
الع ول وي  وا  طشوكل كلو   وعوا طريوق . يبعل  لى حل ةوات المشواكل ال ائ وة ا وتنا ا  لى اليريانوات
 يا  محد   و طييريعة الحات و لك طا تخدا  مج وعة قتنوعة  وص  ا شكل الكل ات واللغة  ا
 .قا الأ اليب الييريعية
  وقير يي ووت الااني الحكوقي المدا ة الاانوية  ك  النتائ  لش   لى أن لعلم الريا يات ا
ويت و   وكا قوا  ولت ةودا  المعل و  علول . ا تخدا  عو ر الوتعلم التعواوني اء واا اة يوة قعوا فعوات
قوولا  ٪..5٣٨قوولا قعواي  جيوود   ونبويرة النشوواا اليولن ألنوواا ع ليوة الووتعلم  ٪.٧5١٨  الوتعلم   اا 
قوووولا قعوووواي  جيوووود   ٪٧٨5٢٨قعووواي  جيوووود   والنبوووويرة المةويووووة لل ووووتجاطة اليالووووب علوووول الووووتعلم قووووا 
قووووا  ووووك  المعييووووات ييروووودو أن لعلووووم . قوووولا قعوووواي  كاقلوووة ٪.٥  ٢٨واكت وووات لعلووووم اليالووووب نوووووال  
 .الةالريا يات فع
 
